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摘  要 
劳务派遣在我国发展了二十多年，已成为当今就业的一种重要方式。直到
2007 年，政府在《劳动合同法》中才对这种用工方式进行了明文规定，2013 年
12 月我国颁布了《劳务派遣暂行规定》，但是，我国的劳务派遣存在很多问题，
劳务派遣员工的劳动权益保护现状不容乐观，具体表现为：缺乏对劳务派遣行业
的监管；同工不同酬；公平待遇难以实现；安全卫生权无法保证；雇主责任不完
善；集体劳动权困难重重。美国、德国、日本等国在劳动权保护方面为我国提供
了一些经验和启示，最后对劳务派遣劳动者权益保护提供一些参考意见。 
第一章，劳务派遣基本理论。该章介绍了劳务派遣的内涵，特征和实质，
并介绍劳务派遣在我国的发展情况，为下文探讨权益保护奠定理论基础。 
第二章，我国派遣劳动者权益保护中的问题分析。例如缺乏对劳务派遣行
业的监管；同工不同酬，公平待遇难以实现；安全卫生权无法保证；雇主责任不
完善；集体劳动权困难重重等五个方面，并对其中的原因进行分析。 
第三章，国外被派遣劳动者的权益保护。这一部分主要是分析了劳务派遣
在几个具有代表性国家的法律现状，针对中国劳务派遣的问题做了比较分析，并
从中汲取对规范我国劳务派遣有益的启示。 
第四章，完善我国被派遣劳动者权益保护的建议。该部分在明确劳务派遣
法律关系基础上，提出一些建议。 
 
关键词：劳务派遣；被派遣劳动者；权益保护 
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 Abstract 
Labor dispatching in our country has developed more than 20 years, has become 
an important way of our country's employment. After years of development, it was not 
until 2007 that the government carried on the clear stipulation to this way of 
employment in "labor contract law" , In December of 2013, China promulgated the 
"provisional regulations on labor dispatch, however, many problems in the labor 
dispatching in our country, labor dispatching employee's labor rights and interests 
protection present situation is not optimistic, embodied in: the lack of labor 
dispatching industry regulation; To get different pay, fair treatment is difficult to 
achieve; Safety and health right cannot be guaranteed; Employer liability is not 
perfect; The collective labor rights of all the difficulties. The United States, Germany, 
Japan and other countries in the aspect of labor rights protection provided some 
experience and enlightenment for our country, Finally, this paper will provide some 
suggestions for labor dispatching laborers’ rights and interests protection.  
The first chapter, labor dispatch related theories. This chapter presents the 
connotation of labor dispatch, the characteristics and essence, and introduces the 
development of labor dispatching in our country, for the article discusses the 
theoretical basis for protection. 
The second chapter, problem analysis of dispatched laborers’ rights and interests 
protection. For example, the lack of labor dispatching industry regulation; To get 
different pay, fair treatment is difficult to achieve; Safety and health right cannot be 
guaranteed; Employer liability is not perfect; Collective labor rights from five aspects, 
such as the difficulties and the reasons are analyzed. 
The third chapter, foreign dispatched workers’ rights and interests protection.This 
part mainly analyzes the labor dispatch legal situation of several typical countries, 
focusing on analysis problem of labor dispatching in our country, and to regulating 
labor dispatching in China from the beneficial enlightenment. 
The fourth chapter, The Suggestions of perfecting our country's protection of the 
rights and interests of the dispatched workers. The part on the basis of clear labor 
dispatch legal relation, put forward some Suggestions. 
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绪  论 
 1
绪  论 
    在国外，1920 年之后西方国家就已经出现了劳务派遣，最初是由美国人
Samuel Workman 于 1920 年开创，但在当时使用并不普遍，这种用工形式开始
流行和普及是在上个世纪四十年代到六十年代期间。在欧洲，德国在 1969 年的
《促进就业法》 规定了劳动派遣制度，此后在 1972 年 8 月颁布了《雇员转让法》。
意大利在 1997 年《就业促进法》中，劳务派遣就占了 11 条之多。日本在 20 世
纪 70 年代传入后，在 1986 年制定并通过了《劳动派遣法》。上世纪 60 年代我
国开始出现劳务派遣的用工形式，后来我国劳动合同关系开始了非标准化的过
程，主要包括三个方面：“第一，非标准化的劳动合同关系大量出现于国有企业
员工大量下岗的年代，那时候通过这种形式大量下岗工人离开了国企，所以，这
是当时国家促进国有企业改革的一种手段。第二，随着城市经济的快速发展，很
多农民选择了背井离乡到城市谋生，而逐渐跟城市融为一体，所以，这是国家促
进城乡一体化的一种手段。第三，随着中国改革开放，很多外国企业逐渐进入中
国，采取在华办厂等各种方式进行投资，所以，这是国家促进外资入驻的一种手
段。”①劳务派遣的广泛使用一方面满足企业劳动力成本的降低的需求；另一方面
企业大规模使用劳务派遣工，使得劳动者人事关系处于不稳定状态，不利于员工
和企业之间的和谐稳定。劳务派遣业的正规运作，维护被派遣劳动者的合法权益，
已是成为我国政府和业界人士不容忽视的问题。 
    真正为“劳务派遣”的相关内容进行了具体界定的是 2007 年颁布的《劳动合
同法》，2013 年 12 月我国又颁布了《劳务派遣暂行规定》，体现了政府对这一制
度的重视，然而劳务派遣仍存在许多的问题，比如在被派遣劳动者的权益保护方
面，《劳动合同法》的规定并不明确，《劳务派遣暂行规定》仍有些许不足，因此，
借鉴其他国家立法和实际的司法应用，从我国实际出发来探索和研究被派遣劳动
者的相关权益及其保障显得十分必要。 
                                                        
① 邱俊彦. 劳务派遣法律制度研究--以日本劳务派遣法为例 [j].辅仁法学，2000(19):261-261； 
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第一章 劳务派遣的基本理论 
    我们研究好派遣相关概念对理清好劳务派遣的现状、问题以及寻找解决被派
遣劳动者权益保护的对策具有十分重要的作用，所以本章的研究思路是先引入了
劳务派遣的深刻涵义，同时分析劳务派遣的特征和实质以及在我国的发展历程，
为下文探讨权益保护奠定理论基础。 
第一节  劳务派遣的内涵 
    作为当今社会经常被提及的一个词汇，劳务派遣具体称呼因时因地而有所差
异。在日本都叫做“劳动派遣”；“临时劳动”是它在欧洲许多国家的称谓；在美国
则把它多叫做“租赁劳动”。在我国则有“劳务租赁”、“员工派遣”等用词。①修订
施行的《劳动合同法》中对类似这样的用工形式统称叫做劳务派遣。目前各国的
劳务派遣三方主体法律关系主要存在两种分歧，一是主张一重劳动关系，这是指
在法律上签订劳动合同而负有直接劳动权利义务关系的是派遣员工和派遣机构，
用工单位不需要承担法律责任，这在当前比较受到广泛认可；二是主张双重关系，
即参与劳动派遣的三方相互签订具有法律约束的合同而负有劳动方面的权利义
务关系。日本当前法律上规定的劳务派遣就属于一重劳动关系。我国也认可这类
派遣劳务关系。也有一些国家采用双重劳动关系，典型的代表是美国。该国国法
有“共同雇主”一说，用工单位根据实际情况来决定是否承担责任。尽管三方主体
法律关系有分歧，但在理论界针对名词“劳务派遣”所涵盖的意义基本上是认同
的，总结到一起可以概括为如下内容：劳动派遣一词所指的是派遣员工和派遣机
构之间通过签订合同确定了法律上关于劳动的权利义务关系，之后接受安排到第
三方机构所指定的场所，从事用工单位要求的工作项目。当所派工作全部完工时，
接受派遣的劳动者就回到派遣机构，然后派遣机构再分派新的任务给这些劳动
者。劳动派遣的雇佣关系仅存在于受派遣劳动者和派遣机构之间，虽然派遣出去
的劳动者在实际上是给用工单位进行工作，而不是为派遣机构进行工作，只是实
际的用工单位跟派遣员工之间不存在法律上的雇佣关系，两者之间只是短期的合
作关系（一方供另一方使用），并在工作中进行管理和必要指导。 
                                                        
①王全兴.劳动法学[M].北京:法律出版社,2011, 189 
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    以上提到的劳务派遣型这样的就业形式主要包括两种：一种为雇佣型派遣，
劳动者一旦与派遣公司达成协议，签订劳动合同，就成为的隶属于派遣公司职员，
他们将连续不断地被分派到派遣公司的各个不同的客户单位，为客户单位提供他
们所需要的劳务服务。雇佣型派遣就业模式的派遣公司尽管所需的成本费用相对
比较高，但这样可以保证及时全面的让客户单位所提出的用人要求得到满足，派
遣公司需要的资源就是高质量的人才，因此尽管需要付出较大的成本也仍然会酌
情采取这样的模式而为之。受派遣劳动者在合同续存期间无论是否从事派遣工
作，派遣机构都必须付给受派遣劳动者对应的工资。另一种是登记型派遣。这种
关系中，尽管派遣机构并没有跟劳动者签订正式的受到法律保护的雇佣合同，但
会在派遣公司登记入册，如果有适合的岗位，劳动者就会被派遣公司推荐到用工
单位，如果成功，受派公司同意录用派遣劳动者，那么依照受派公司对劳动者的
使用时间跟这个派遣公司订立相应的就业合同。当派遣期满时，跟派遣公司的劳
动合同也结束，受派劳动者就又会回到原来的在派遣公司登记原始状态。这种模
式虽然可以成为一种短期的临时性的就业，但在派遣公司注册登记的劳动者，就
业的几率更大，机会更多。大部分的劳动者都能够通过派遣公司这种登记型派遣
就业的模式，达到短期或间断性就业的目标。①因此劳务派遣宜界定为：劳务派
遣是指劳动者跟专营人力资源及派遣业务的派遣单位之间通过合同确定法律上
的雇佣关系，后者跟第三方用人机构（实际需要劳动者付出劳动的机构）签订协
议，定期安排劳动者到第三方机构指定岗位上工作，派遣期间形成的受到法律认
可和保障的独特劳动关系。 
第二节 劳务派遣的特征和制度实质 
一 、劳务派遣的特征 
劳务派遣属于现代社会的产物，因此有某些鲜明的现代法律关系上的特点，
这是跟传统劳动关系所具有显著区别的，具体为： 
（1）劳务派遣参与主体较多，存在直接法律关系和间接法律关系两种形式，
而传统劳动关系是“用人单位——劳动者”直接法律关系。劳动者和派遣机构之间
是直接的雇佣关系，两者是通过合同确定了受到法律保护和认可的权利义务关系
                                                        
①姜海涛.制造企业劳务派遣分析与研究 [D].天津:天津大学,2009 
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的；派遣机构和用工单位由于负有直接的权利义务联系故签订相应的协议；劳动
者和用工单位之间没有合同或协议来直接确定相互的权利义务关系，是通过派遣
机构这个中介机构形成了实际上的、间接的权利义务关系。劳务派遣涉及的三方
主体，这正是劳务派遣的特征之一。 
（2）雇佣和使用的分离 
 劳务派遣最突出的表现是“雇”和“用”的职能不再集中于同一个主体上。派遣
单位与劳动者订立劳动契约，达成“雇佣”关系，并在后者同意的情况下将其派往
用工单位，这里劳动者跟被派往的工作单位之间没有任何合同或协议来直接确定
彼此的权利义务关系，但用工单位因为有持有派遣协议，并基于此获得受领劳动
给付的权利，即“使用”被派遣劳动者，并对其进行指挥管理。而劳务派遣突破了
标准劳动关系的用工方式，从雇佣与使用相结合的模式中独立出来，劳动力的雇
佣与使用相分离一个雇佣，一个使用，用工单位仅仅只是享有劳动力的使用权，
但却承担了受到法律认定的义务①。 
（3）劳务派遣独有三性岗位特征 
我国对劳务派遣确立“三性”的立法要求。具体是：“临时性”要求，此类岗
位存在的时间比较短，大多数是在半年之内，只是为了解决短时间的需求而设置
的岗位；“辅助性”要求，设置此类岗位的目的是为主要业务提供辅助性的帮助，
人员流动性强，往往存续时间也很短暂；替代性岗位则主要是如果用工单位的正
式职工因为某种原因无法工作，可由派遣员工替代。 
二、劳务派遣的制度实质 
 劳动力具有人身和财产双重属性，尤其体现的很强的人身属性。任何组织
或个人都不可以非法进行他人劳动力的租赁或者买卖，因为其与劳动者的人身具
有密不可分的关系，受到国际工组织认可并将其作为确立的基本原则之一。在劳
务派遣中，劳务派遣单位以营利为目的，通过与用工单位签订合法的契约对劳动
者进行劳务派遣，由劳动者根据用工单位的要求定时定量做好派遣工作，之后费
用的结算也是用工单位和派遣机构之间进行。劳动者跟派遣机构之间签订合同成
为其下属的员工，随时等待被派遣到下一用工单位去工作，这样周而复始，反复
循环的被雇主派遣的过程，其实质是劳务派遣单位将被派遣劳动者的劳动力不断
                                                        
① 朱楠楠.劳务派遣员工在我国权益保护研究 [D].河南 河南大学，2011 
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地租赁给不同的第三方需求方，通过劳动者出卖劳动来获得收入。在此意义上，
劳务派遣的本质归纳为：“劳动者跟派遣机构之间，派遣机构和用工单位之间，
彼此签订了受到法律认可的合同、协议或者契约，约定了彼此的权利义务关系。
然后劳动者成为派遣机构的员工，接受派往其他单位工作，受派单位通过派遣机
构支付报酬，后者再与劳动者发放薪酬。”① 
第三节 劳务派遣的发展历程 
一、产生的原因 
劳动派遣这一行业是在二十世纪二十年代的美国产生的，美国是当时资本
主义最发达的国家。在第二次工业革命的推动下，机器大工业的发展极大地提高
了劳动效率，大大降低了对体力劳动者的需求。主要原因之一是美国有关劳动就
业法律法规的健全和完善提高了企业的正式用工成本，从而催生了劳务派遣业的
发展和繁荣。②并且当时的女性解放运动也逐渐开展，越来越多的妇女不满足于
在家做全职主妇，渴望到社会上谋求职业，获得收入。此时，招募已婚妇女并为
其安排外派临时工作的公司出现了。这个公司的业务主要是是雇佣这些妇女并且
对他们进行操作机器业务的培训，满足一些中小企业对临时工的需求。这种企业
在工人的安排和使用上实现了培训工人和使用工人相分离，解决了工人获得灵活
性工作和收入的要求，也解决了部分公司对技术人员和临时工的短暂性需求。但
是，当时这种用工形式并没有得到相应的发展。对临时工的需求只是短暂的。随
着社会的经济的发展，第三次工业革命初见端倪，工业生产对科学技术要求逐渐
提高，对标准化，精确化的要求越来越迫切。因此就催生了对各种技术人员的新
需求。鉴于单个企业缺乏足够的实力培养出足够的人才，所以就不得不依靠社会
平台，积极吸纳这些技术人才。使用人才而不必培养人才成为资本家的迫切需求，
为节约一大笔培养费用和其他的福利性支出，于是劳务派遣这种培养人和使用人
相分离的用工方式火热发展起来。 
二、国外劳务派遣行业的发展现状 
（1）美国劳务派遣的发展情况 
                                                        
① 徐智华：劳动法与社会保障法[M]，北京大学出版社 2012 年版，第 106 页 
② [美]玛丽、库克：人力资源外包策略[M]，吴雯芳译，中国人民大学出版社 2003 年版，第 114 页 
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    据资料记载，最早在美国出现了劳务派遣制度，主要为建筑、石化、工程与
设计等行业，因为在这类行业中雇主在实施专门项目或员工短缺时更倾向于短期
内租赁技能较强的雇员用以弥补本企业专业技能员工的不足。后来，这种以低成
本、高效益的用工方式深为广大企业所接受，发展到今天，美国的劳务派遣已经
在各行业各阶层所使用。在 2007 年，根据权威机构的调研可知：“劳务派遣已经
成为当今美国社会司空见惯的用工方式之一。现在主要以接受劳务派遣为工作的
员工数目在 200 万人到 300 万人之间，这些员工遍及全国 50 个州，受雇于 700
多家派遣机构，接受他们提供的培训和派遣工作。劳务派遣每年能够为美国社会
创造超过 500 亿元的财富。”①  
（2）劳务派遣在欧洲国家的发展 
    早在 1990 年代以前，欧盟国家就开始出现劳务派遣员工的使用，不过进展
较为缓慢，仅占到总劳动人口的 1.4%左右。到了 1990 年代，随着资本主义经
济的复苏，劳务派遣员工的使用在 1991 到 1998 年之间每年的增长速度竟然达
到了 10%以上。部分资本主义国家出现了劳务派遣用工热，其中荷兰通过劳务
派遣实现了近 1 / 2 的就业岗位。随着劳务派遣制度的日益推广，引起了国际劳
工组织的高度重视，并以公约的方式规范该制度的发展和运行，这就是 1997 年
的《私人就业机构公约》。该公约得到了各国积极响应，欧盟国家纷纷加入该公
约，德国是各国中最为重视的一个，20 世纪 70 年代德国专门出台了法律，从立
法上规范引导劳务派遣业务的发展。根据当时的《雇员转让法》，德国劳动者接
受劳务派遣的时间限制是在三个月之内，这个规定沿用了接近 30 年，直到 20
世纪末才有所改动，将三个月期限进行了延长，现在德国劳动者接受劳务派遣的
时间限制是在 12 个月之内；2004 年，新的《雇员转让法》出台，期限被完全取
消。在“同工同酬”方面，德国的法律一开始没有赋予派遣员工跟企业正式员工相
同的待遇，随着法律的完善，接受派遣的劳动者的地位和待遇逐渐得到提升。德
国派遣员工的待遇随着《雇员转让法》的不断修订也不断得到提升。在 20 世纪
70 年代的时候，根据当时的《雇员转让法》，能够在企业不间断工作超过一年之
后，接受派遣的劳动者才能获得跟企业其他员工一样的薪资福利待遇。现在接受
派遣的劳动者从刚签订劳动合同开始，就能跟其他员工获得一样的薪资福利待
                                                        
①谢增毅.美国劳务派遣的相关规定和对我国立法的启示——兼评中国的“劳动合同法”[J]比较法研究 2007. 
(6)，第 102 页。 
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